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Аннотация: Банковская система играет ведущую роль в накоплении инвестиций и 
их перераспределении между отраслями хозяйства, в привлечении средств 
реальных и потенциальных инвесторов. Современная банковская система является 
одним из главных партнеров государства по реализации денежно-кредитной и 
инвестиционной политики, оптимизации издержек и распределению рисков между 
субъектами экономики. 
Abstract: The banking system has played a leading role in the accumulation and 
redistribution of investments between sectors of the economy, in raising funds of actual 
and potential investors. The modern banking system is one of the main partners of the 
state for the implementation of monetary and investment policy, cost optimization and risk-
sharing between the economic actors. 
УДК 336.77 
Введение. Деятельность коммерческих банков в большей степени определяет 
экономическую и социальную стабильность в Республике Беларусь, уровень и 
качество жизни каждого человека, а также возможность реализации интересов 
различных социальных групп. 
Коммерческие банки осуществляют капитализацию, привлекают депозитные вклады 
для увеличения объёмов кредитования, которые направляются на восстановление и 
расширение основных направлений структурных изменений в экономике, 
модернизацию производства. 
Актуальностью данной работы  является практическая значимость вопросов 
определения эффективных способов наращивания банковского капитала для того, 
чтобы удовлетворить потребности реальной экономики, его вовлечения в 
долгосрочное кредитование, внедрение новых банковских услуг, которые будут 
обеспечивать рост  трансформации сбережений в инвестиции. 
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Цель: изучение теоретических и практических аспектов эффективности 
использования инвестиционного кредитования реального сектора экономики 
Республики Беларусь. 
Задачи: проанализировать кредитные вложения в основные виды экономической 
деятельности; определить проблемы инвестиционного кредитования реального 
сектора экономики и разработать пути их решения. 
В процессе выполнения данной работы использовались следующие методы 
исследования: анализ, сравнение, синтез и прогнозирование. 
В экономике современной Республики Беларусь в настоящее время активизация 
инвестиционных процессов — неотъемлемый фактор развития всех сфер 
экономической деятельности. Инвестиционный процесс — это экономические 
отношения между субъектами экономической системы по поводу движения 
(реализации) инвестиций. Финансирование инвестиционных проектов может 
осуществляться в виде: самофинансирования финансирования посредством 
привлеченных средств, которые включаются в состав собственного капитала, и с 
использованием заемных средств. 
Заемное финансирование инвестиционных проектов предусматривает две формы 
займов: краткосрочные и среднесрочные займы из коммерческих банков для 
образования оборотных средств; долгосрочные заемные средства для образования 
основных фондов или реального капитала предприятия. [1]. 
По данным Национального банка Республики Беларусь структуру привлеченного 
капитала в реальный сектор экономики  можно представить  в виде таблицы. 
Таблица 1. Структура привлеченного банковского  капитала в реальный сектор 







2014 г.  2015 г.  2014 г.  2015 г.  2014 г.  2015г. 
Промышленность  99221,2  125634,9  205419,6  251052,5  48,3  50 
Сельское  хозяйство  28398,4  33279,1  205419,6  251052,5  13,8  13,3 
Строительство  6807,5  7995,3  205419,6  251052,5  3,3  3,2 
Торговля  29715,7  38423,3  205419,6  251052,5  14,5  15,3 
Источник: собственная разработка на основании [2]. 
Проанализировав таблицу, можно сказать, что удельный вес в промышленности в 
2014-2015гг. занимает наибольшую долю в краткосрочных и долгосрочных 
вложениях, и составляет 48,3% и 50% соответственно.  Удельный вес  торговли в 
2014-2015 гг. составляет 14,5% и 15,3% соответственно. Что касается первых двух 
перечисленных видов  деятельности, то можно увидеть, что с 2014 г. по 2015 г. их 
удельный вес увеличивается на 1,7% и 0,8% соответственно. Удельный вес 
сельского хозяйства в течении двух лет составляет 13,8% и 13,3% соответственно. 
Что касается строительства в 2014-2015 гг., то удельный вес данного вида 
деятельности занимает наименьшую долю  в краткосрочных и долгосрочных 
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вложениях, и составляет 3,3% и 3,2% соответственно. Также из таблицы можно 
увидеть, что удельный вес  таких видов деятельности как сельское хозяйство и 
строительство с 2014 г. по 2015 г. уменьшается на 0,5% и 0,1% соответственно. 
Увеличение краткосрочных и долгосрочных вложений в реальный сектор экономики 
может быть обусловлено недостатком собственных оборотных средств, 
расширением производства на приобретения оборудования или пополнения 
оборотных средств, наличием  просроченной дебиторской задолженности. 
По мнению автора Полегошко Т.И., к основным проблемам кредитования 
инвестиционных проектов в Республики Беларусь можно отнести следующие: 
снижение платежеспособности потенциальных заемщиков; слабая экономическая 
обоснованность представляемых инвестиционных проектов; рост уровня 
номинальных процентных ставок, что послужило причиной снижения темпов 
прироста валовых кредитов банков; создание условий для уменьшения стоимости 
кредитов банков;  ухудшением инвестиционного климата и макроэкономической 
ситуации в стране. 
Пути решения проблем кредитования инвестиционных проектов в Республики 
Беларусь: совершенствование эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования; тщательная проработка инвестиционных проектов; 
совершенствование инфраструктуры, включая создание микрофинансовых 
организаций и гарантийных бюро, а также инструментария финансовых рынков; 
совершенствование учета и отчетности предприятий как инструмента повышения 
транспарентности деятельности заемщиков банков; макроэкономическая 
стабилизация, обеспечение экономического роста, снижение уровня инфляции [3]. 
 На данный момент времени, развитие банковского кредитования в нашей стране 
проходит в неблагоприятных экономических условиях. Большинство банков имеют 
 значительные трудности с созданием ресурсной базы. Это связано с дефицитом 
 ликвидности, а также сокращением объемов реализации продукции предприятиями 
в Республике Беларусь. Развитая банковская система страны должна обеспечивать 
рост сбережений субъектов хозяйствования в виде банковских депозитов, их 
обращению в инвестиции в реальный сектор экономики через банковский сектор, а 
также препятствовать внешним влияниям для обеспечения внутренней финансовой 
стабильности. 
Тенденции к росту предоставляемых банками средств – это достаточно 
перспективное направление в инвестиционной деятельности промышленного 
сектора, при этом, развитие организации банковского кредитования учитывая 
интересы всех участников будет обеспечивать расширение сферы банковского 
кредитования реального сектора. 
Заключение. Таким образом, на основании данной работы, можно утверждать, что 
банковский кредит оказывает прямое воздействие на  экономику нашей страны, 
являясь формой движения ссудного капитала, обеспечивающий кругооборот 
торгового  и промышленного капитала. 
Предприятия прибегают к помощи банков посредством кредитования  в тех случаях, 
когда уровень собственных средств предприятий не обеспечивает необходимые 
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объемы капитальных вложений для обновления и модернизации производства, 
введения новых технологий и систем управления. 
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